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Si  la  patiente  acceptait  la  surveillance  alternée,  elle  signait  le  « contrat  tripartite »  (2nd 
document).  Le  contrat  signé  par  l’oncologue  et  la  patiente  était  envoyé  au  gynécologue/MG 
concerné  qui  devait  également  le  signer  lors  de  la  première  consultation  de  suivi.  Lors  de  la 
consultation,  il devait enfin remplir  la « fiche de surveillance »  (3ème document).Pour assurer et 
faciliter  la  continuité  du  suivi,  un modèle  unique  de  fiche  a  été  utilisé.  Cette  fiche  permettait 
aussi  le  partage  des  informations.  Elle  renseignait  l’examen  général,  sénologique  et 
gynécologique  global.  Elle  mentionnait  l’existence  d’un  traitement  hormonal  adjuvant  ou 
l’existence  de  complications  par  rapport  à  la  visite  précédente.  La  fiche  de  surveillance  était 
longue et demandait un examen détaillé :  ceci avait été souhaité par  le collège de gynécologie. 
Fastidieuse  à  remplir  cette  fiche  a  constitué un  frein dans  la  réussite du projet.  Les médecins 
déjà organisés en surveillance « spontanée » l’ont beaucoup critiquée et ont rejeté le dispositif de 
surveillance proposée. La fiche permettait d’harmoniser l’examen de surveillance et constituait 
un  guide  dans  l’examen.  Elle  pouvait  être  remplie  sous  forme papier  ou  dématérialisée. Nous 
nous sommes rapidement aperçus que le format électronique était difficile à atteindre pour les 
MG.  Il  leur  fallait  se  connecter  sur  le  site  du  réseau  Oncomip,  rentrer  leurs  identifiants  pour 
accéder au dossier. Le renouvellement nécessaire du mot de passe tous les 2 mois représentait 
un frein à  l’utilisation du DCC lors de la consultation de surveillance. Les dossiers de patientes 










La  lourdeur  du  dispositif  n’a  pas  permis  aux  médecins  de  pouvoir  s’organiser  et  se  rendre 
disponibles  pour  participer  à  une  RCP.  Les  horaires  des  réunions  étaient  contraints  comme 
l’agenda de consultation des médecins libéraux. Le médecin alternant devait renvoyer la charte à 
Oncomip avec  l’enveloppe  fournie. Le médecin pouvait  librement refuser de s’engager dans ce 
projet. En cas d’accord, l’oncologue proposait cette surveillance à la patiente concernée lors de la 





remplir  pendant  la  consultation.  Elle  était  retournée  par  télécopie  au  réseau  Oncomip.  En 
l’absence  de  retour  de  la  fiche  de  surveillance,  nous  avons  mis  en  place  des  rappels 
téléphoniques  proches  de  la  date  prévue  de  la  consultation  de  surveillance.  Nous  adressions 
alors  la  feuille  de  suivi.  Celle‐ci  était  parfois  remplie  à  postériori,  parfois,  non  remplie.  Cet 
événement  explique  la  difficulté  d’organiser  dans  un  secteur  ambulatoire  une  surveillance 






consultation de  surveillance.  La  patiente  peut  consulter  pour de nombreux motifs  et  de  façon 
récurrente pendant les 6 mois qui séparent la consultation initiale et la consultation dédiée à la 
surveillance.  Il  est  ainsi  difficile  au médecin  de  pouvoir  savoir  à  quel moment  il  doit  réaliser 
cette consultation. Le secrétariat dédié à cette surveillance a réalisé des appels téléphoniques de 
« rappel »  de  la  consultation  quinze  jours  avant  la  date  théorique  de  celle‐ci.  Ces  nécessaires 
adaptations ont  rendu difficile  la  réalisation d’un projet de dimension régionale. Nous aurions 









avons  réalisé  toutes  les  réunions  de  démarrage  dans  chacun  des  départements  de  la  région. 
Nous  y  avons  rencontré  des  médecins  motivés  et  confiants  dans  le  dispositif  (Figure  14). 
Certains  expliquaient  être  déjà  des  acteurs  du  suivi  alterné  en  ayant  mis  en  place  de  façon 
informelle une surveillance alternée « sauvage » avec  leurs correspondants en oncologie. Nous 
leur proposions, à travers ce programme, une harmonisation des pratiques sur le territoire.  
Au  cours  de  cette  réunion,  les  objectifs  du  programme  étaient  présentés  ainsi  que  les 






Les acteurs de  la surveillance étaient  les radiothérapeutes,  les chirurgiens,  les gynécologues et 
les MG. Toutefois,  lors de  la genèse du projet,  aucun MG ne  faisait partie du groupe de  travail 
initial. Il avait été convenu que la surveillance n’alternerait qu’avec les gynécologues médicaux. A 
mon arrivée dans le projet, la décision a été de laisser le choix aux patients de décider de leurs 




Un  radiothérapeute  a  été  le médecin  incluant  la  quasi‐totalité  des patientes dans  le dispositif. 
Ceci rend difficile l’analyse des résultats. De façon surprenante, certains membres du groupe de 
travail n’ont jamais inclues de patientes. Après quelques mois, nous avons su quel était le motif 
de  non  inclusion  et  les  raisons  d’abandon  de  l’enthousiasme  initial.  Plusieurs  raisons  ont  été 





situation  clinique  évoluait.  La deuxième  raison  était  économique :  dans  les  structures privées, 
l’alternance pouvait constituer une perte  financière. Enfin, certains considéraient qu’ils étaient 
les  seuls  à  savoir  « bien  faire »  la  surveillance  et  restaient  réservés  à  l’idée  de  confier  ces 
patientes à d’autres.  
Certaines  patientes,  qui  ont  bénéficié  d’un  traitement  par  chirurgie  et  radiothérapie, 
consultaient  déjà  en  alternance  le  chirurgien  et  le  radiothérapeute.  L’alternance  incluant  un 
médecin  de  ville  compliquait  le  dispositif  d’alternance.  Il  fallait  désigner  un  seul  médecin 
institutionnel, ce qui a été souvent refusé. 
I.2. Evaluation 
Une  évaluation  finale  a  été  réalisée  au  terme  des  3  ans  d’expérimentation  avec  une  analyse 
complète  des  résultats.  Elle  consistait  en  la  description  et  la  comparaison  des  différents 
indicateurs  de  résultats  choisis  dans  cette  étude,  entre  les  patientes  bénéficiant  de  la 
surveillance alternée versus celles n’en bénéficiant pas. 




séjours  hospitaliers  seraient  valorisés  dans  le  cadre  des  règles  définies  par  la  Tarification  à 
l’Activité (T2A). Il était prévu que les coûts seraient établis à partir des Groupe Homogènes de 
Séjours  (GHS)  et  suppléments  correspondant  aux  Groupe  Homogène  de  Malades  (GHM)  des 
séjours hospitaliers. Pour chaque patiente incluse dans l’étude et hospitalisée dans une structure 
de soin,  les données relatives au séjour hospitalier à savoir  le GHM,  le GHS et  les suppléments 








faisabilité.  In  fine,  nous observons que  le  fonctionnement de  l’étude n’a pas été en adéquation 
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Le  projet  mis  en  place  est  coûteux.  Il  a  été  soutenu  financièrement  par  l’ARS  Midi‐Pyrénées 
(80000 euros) pour l’indemnisation des médecins libéraux participant au projet. Il a nécessité le 
financement du développement et de  l’implémentation de  la  fiche de surveillance dans  le DCC 






leur  présence  à  ces  formations.  Ils  bénéficiaient  d’1  CS  par  patiente  suivie  et  par médecin  les 
années suivantes pour dédommager la participation aux réunions de mise à niveau (annuelle) et 





Au‐delà  de  la  création  d’outils  techniques  à  destination  des  médecins,  cette  étude  pose  des 
questions déontologiques sur la relation entre professionnels de santé et des questions éthiques 
sur le champ d’action de la médecine générale.  
Au  travers de ce projet, nous observons que  les médecins spécialistes n’ont pas encore pris  la 
mesure de la spécialité de médecine générale. Le code de déontologie (article 60) stipule que le 






MG  a  besoin  du  spécialiste  pour  le  traitement  spécifique  mais  le  spécialiste  n’a  pas  accès  à 
l’environnement du patient et notamment aux aidants. Cette réflexion déontologique nationale 
pourrait acter ainsi la spécialité de médecine générale existante depuis 2009.  
Le  médecin  spécialiste,  selon  l’article  60,  à  l’issue  de  la  consultation,  « informe  par  écrit  le 
médecin  traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions ». Cette obligation 
d’information  existe  même  si  en  pratique  elle  peut  parfois  manquer  ou  être  tardive :  les 
évolutions  techniques peuvent  améliorer  ce  constat.  L’article  64 décrit  que  « lorsque plusieurs 
médecins collaborent à  l’examen ou au traitement d’un malade,  ils doivent se tenir mutuellement 
informés  ;  chacun  des  praticiens  assume  et  veille  à  l’information  du malade».  Pour  autant,  la 
transmission  des  informations  est  déficitaire  dans  notre  étude,  malgré  la  création  de  nos 
























risque  lors  de  l’exercice  d’une  activité  professionnelle.  Il  existe  une  discordance  entre 
l’exposition aux risques professionnels et la reconnaissance effective de ces risques en maladie 
professionnelle  indemnisable  (MPI).  Selon  les  chiffres  de  InVS  de  2011,  0,5%  des  cancers 
seraient  reconnus  (146,  147)  alors  que  près  de  10%  des  cancers  seraient  d’origine 
professionnelle (148). 
La  complexité  pour  réaliser  un  interrogatoire  dédié  aux  pathologies  professionnelles  par  les 
médecins  non  spécialistes  en  médecine  du  travail  représente  probablement  un  frein  à  la 
déclaration  de  certains  cancers  en  MPI  (149‐152).  Il  faut  pouvoir  reconstruire  le  parcours 
professionnel pour faire  la synthèse des expositions. Cette complexité pénalise  les patients qui 
ne peuvent bénéficier de droit à réparation. Pourtant, il existe des outils permettant de mesurer 
les  niveaux  de  risque  liés  à  l’exposition  aux produits  cancérogènes.  Il  s’agit  en particulier  des 
matrices  emplois‐expositions.  Le  département  santé  travail  de  l’InVS  a  mis  en  place  et 
coordonne  un  programme  de  réalisation  de  tels  outils  qui  doivent  être  mieux  connus  et 
davantage  utilisés  par  les  professionnels  de  santé.  A  une  meilleure  diffusion  de  leur  usage 
és’attachent d’importants bén fices sociaux (CARSAT, MSA). 













Si  la  maladie  professionnelle  entraîne  le  décès  de  l'assuré,  les  proches  (conjoint,  concubin, 
partenaire  pacsé,  enfants,  etc.)  peuvent  bénéficier  d'une  aide  financière  sous  la  forme  d'une 
rente.  Les  rentes  d'ayant  droit  sont  versées  chaque  trimestre.  Elles  sont  exonérées  de  la 
contribution  sociale  généralisée  (CSG)  et  de  la  contribution  au  remboursement  de  la  dette 
e s lsociale (CRDS) et n  sont pas soumise  à l'impôt sur  e revenu. 
Le  plan  cancer  II  2009‐2013,  dans  sa  mesure  9  proposait  « d’améliorer  l’observation  et  la 
surveillance  des  cancers  liés  à  un  environnement  professionnel ».  La  mesure  12.4  proposait 
« d’expérimenter  et  d’évaluer  l’intérêt  de  la mise  en  place  de  consultations  spécifiques  «  cancer 
professionnel»  pour  améliorer  le  diagnostic  des  étiologies  et  la  déclaration  des  cancers 
professionnels ».  Le  plan  cancer  III  2014‐2019  dans  son  objectif  12  propose  «   améliorer 
l’identification  des  cancers  d’origine  professionnelle  pour  permettre  leur  reconnaissance  en 
maladie professionnelle ». 
Lors  des  travaux  préparatoires  de  l’Oncopole  de  Toulouse,  et  sur  une  idée  originale  du  Dr 











outils  facilitant  l’instruction des dossiers et permettant aux malades  la  reconnaissance de  leur 
cancer comme maladie professionnelle.  
Son  objectif  était  de  mettre  en  place  et  de  tester  une  organisation  pour  favoriser  in  fine  la 








de  GISCOP  93  (135).  Celui‐ci  prend  appui  sur  une  collaboration  entre  chercheurs  et 
professionnels de la santé publique et de la santé au travail. GISCOP 93 a mis en place une étude 
permanente dans trois hôpitaux de la Seine Saint Denis. Elle a permis d’élaborer un programme 
de  recherche  prospective.  Elle  porte  sur  la  connaissance  des  expositions  professionnelles  aux 
cancérogènes de patients atteints de cancer, la différentiation des processus de reconnaissance 
en MPI et les règles et pratiques de la prévention des cancers liés au travail (151).  Cette enquête 
combine  la  reconstitution  des  parcours  professionnels,  un  suivi  de  la  déclaration  et  de  la 
reconnaissance  des  cas  indemnisables  ainsi  qu’une  démarche  sociologique  pour  identifier  les 
obstacles en prévention des cancers professionnels.  
La méthode  consiste  à  identifier  les  patients  atteints  de  cancer  par  les  médecins  spécialistes 
travaillant  dans  un  des  3  secteurs  hospitaliers  choisis.  Les  sociologues  et  psychologues  de 









de  la  connaissance  scientifique  sur  les  cancérogènes,  de  la  méconnaissance  des  lieux  et 
conditions  d’exposition  professionnelle  et  des  règles  de  la  reconnaissance  en  maladie 








d’exposition.  Deuxièmement  on  note  une  disponibilité  d'un  réseau  d'aval  pour 





de  bénéfices  potentiels.  Enfin,  les  professionnels  ont  un  intérêt  à  être  aidés  pour  mieux 






généralistes  et  spécialistes.  Ce  questionnaire  composé  de  huit  questions,  permettait  de 
comprendre  les  besoins  des  médecins  dans  le  domaine  de  la  reconnaissance  en  maladie 





Nous  avons  ensuite  proposé  une  organisation  chronologique  des  informations  pour  qu’elles 
soient  facilement  accessibles.  Nous  avons  mis  à  disposition  ce  module  sur  le  site  du  réseau 
régional de cancérologie ONCOMIP. Celui‐ci permet d’avoir accès à tous les tableaux, documents 






Troisièmement,  le  projet  visait  à  mettre  en  place  un  réseau  de  techniciens  pour  réaliser 
l’interrogatoire des patients repérés. L’objectif de ces entretiens est de déterminer l’exposition à 











de  déclaration  et  les  bénéfices  médico‐légaux  et  sociaux  d’une  reconnaissance  en  maladie 
professionnelle  indemnisable  (MPI).  Il  a  permis  principalement  d’évaluer  le  nombre  de  leurs 














































23  patients,  d’âge moyen  69,8  ans  (médiane  70  ans)  ont  été  inclus  dans  notre  étude,  quatre 
patients  souffrant  d’hémopathie  et  19  de  cancer  bronchique.  (Figure  15)  21  enquêtes  ont  été 
réalisées. Deux patients ont été écartés de  l’étude car  leur état de santé ne permettait pas une 
enquête.  La  durée  moyenne  d’une  enquête  était  d’une  heure  et  45  minutes.  Les  parcours 
professionnels  étaient  divers.  Près  de  60%  des  patients  n’a  pas  exercé  son  activité 
professionnelle dans la région, mais est venu s’installer dans le bassin de Decazeville lors de leur 
mise en retraite. Tous  les patients ont exercé  leur activité professionnelle au sein de plusieurs 
entreprises  et  dans  plusieurs  domaines  d’activité  différents  pour  la  moitié  d’entre  eux.  Les 
histoires d’expositions sont souvent tronquées et multiples.  
Les  patients  qui  n’ont  pas  été  proposés  par  les  experts  pour  une  reconnaissance  en  MPI 
présentaient  soit  des  cancers  hématologiques  (n=2),  soit  de  la  sphère  urologique  (n=3),  soit 
broncho‐pulmonaires (n=8). Les enquêtes n’ont pas permis de mettre en évidence d’exposition 
professionnelle certaine à des cancérogènes reconnus pour ces 13 patients. Huit dossiers (soit 
38%)  ont  été  proposés  comme  « recevables »  par  les  experts  puisque  la  pathologie,  le  travail 
effectué et le délai d’exposition correspondaient à un des tableaux des maladies professionnelles 




Bis  et  un  patient  atteint  d’un  cancer  broncho‐pulmonaire  à  petites  cellules  exposé  à  des 
émanations d’huiles de coupe pouvant être déclaré « hors  tableau » au  titre de  l’article L461‐1 
Alinéa 3 de la Sécurité Sociale.  
Six  déclarations  ont  finalement  été  remplies.  Deux  déclarations  ne  l’ont  pas  été  en  raison  du 
décès  prématuré  des  patients  et  de  l’opposition  des  ayant‐droits  à  poursuivre  les  démarches 
administratives  (154).  (Figure  15)  Sur  les  six  déclarations  réalisées,  toutes  ont  permis  la 
reconnaissance des  cancers  concernés en MPI. Les huit médecins généralistes  interrogés dans 




































réponse est  faible, alors que  le questionnaire était court. Le  taux de réponse est en général de 














des  cancers  du  Tarn.  Cet  outil  aurait  peut‐être  permis  un  recrutement  plus  systématique  des 
cas ? Toutefois, l’objectif de notre travail était de mettre en place un dispositif et de le tester dans 
un secteur pour en connaître  la  faisabilité.  Il  fallait donc utiliser un moyen de recrutement qui 
pourrait être généralisé sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi nous avons fait le choix de la 
Réunion  de  Concertation  Pluridisciplinaire  (RCP).  De  plus,  le  registre  du  Tarn  n’aurait  pas 
permis de  faire un  recrutement  rapide,  essentiel  pour  agir  vite  face  à des patients  atteints de 
pathologies  évoluées  et  des  cancers  de mauvais  pronostic.  L’identification  rapide des  patients 
était essentielle pour une prompte réaction face à des patients atteints de pathologies évoluées 
et  de  cancer de pronostic péjoratif  ne  laissant pas prévoir une  longue  espérance de  vie. Nous 
avons  recruté  nos  patients  par  les  RCP  et  réalisé  des  enquêtes  par  des  professionnels  « en 
aveugle » de la pathologie.  
III.5.3. Reconnaissance « Hors tableau » 
Un groupe d’expert  a  statué  grâce aux  tableaux de  reconnaissance en maladie professionnelle 
existants et a pu permettre la reconnaissance d’un patient « hors tableau ». Les critères pour une 
reconnaissance en maladies professionnelles indemnisables au titre des tableaux sont restrictifs. 
Il  s’avère  donc  nécessaire  de  faire  parfois  des  demandes  de  reconnaissance  « hors  tableau » 
lorsque les données de la littérature en la matière sont explicites. Dans notre expérimentation, 
les  patients  reconnus  présentaient,  pour  la  plupart,  les  critères  des  tableaux  de  maladies 
professionnelles indemnisables du Régime Général. Compte tenu de la littérature et du tableau 
16 bis du Régime Général, un patient a vu sa pathologie (cancer broncho‐pulmonaire) reconnue 
en  maladie  professionnelle  indemnisable  au  titre  de  l’article  L461‐1  Alinéa  3  du  code  de  la 
Sécurité Sociale. Hormis ce cas, compte tenu de notre  faible échantillon, nous ne pouvions pas 






Le  dispositif  que  nous  avons  mis  en  place  est  efficace.  Il  permet  d’améliorer  le  nombre  de 




s’est  inspiré de  l’enquête GISCOP 93. La problématique GISCOP est  construite  à  la  croisée des 
sciences humaines et sociales et des sciences de la vie. Notre objectif est autre. Nous avons mis 








Nous  avons  rencontré différents  types de difficultés.  Tout d’abord,  les  entretiens  ayant  lieu  la 
plupart du temps des décennies après l'exposition professionnelle, il a été difficile d'identifier le 





prise  en  charge  médico‐sociale  tardive.  Enfin  la  difficulté  d’identifier  les  facteurs  de  risque 
professionnels  pour  les  pathologies  cancéreuses  est  présente  à  plusieurs  niveaux :  non 
seulement le latence entre une exposition et l’apparition de la pathologie cancéreuse est longue 
(20, 30 voire 40) mais l’identification se réalise à postériori chez des sujets qui ne sont plus en 
activité  professionnelle.  Il  n’existait  pas  de  document  permettant  au médecin  du  travail  ou  à 






Bien que  le  territoire  choisi pour notre étude soit  industriel  et minier,  l’incidence des  cancers 
professionnels  n’est  pas  différente  dans  le  nord  de  l’Aveyron  de  celle  des  différents 
départements  de  Midi‐Pyrénées  (155)  et  plus  de  la  moitié  des  patients  a  été  exposé  à  des 
cancérogènes dans une autre région. Le test n’a pas porté sur un bassin d’emploi spécifique mais 
sur  un  secteur  de  recrutement  hospitalier.  De  ce  fait,  les  parcours  professionnels  de  patients 
(majoritairement  retraités)  ne  sont  pas  directement  liés  au  lieu  de  recrutement.  Il  y  avait 
plusieurs  cas  de  fort  nomadisme  professionnel  et  géographique.  Ceci  suggère  que  la 
généralisation du dispositif sur l’ensemble de la région permettrait une amélioration du taux de 
reconnaissance des cancers en maladie professionnelle indemnisable. La généralisation d’un tel 
dispositif  serait  néanmoins  complexe  à  réaliser  sur  l’ensemble  d’une  région  telle  que  Midi‐
Pyrénées. Son étendue impose le recrutement d’enquêteurs en nombre suffisant et des réunions 
d’experts plus nombreuses. Ceci nécessiterait un investissement  financier  important. Malgré la 
collaboration  entre  les  services de  la  CRAM,  la MSA,  les  services  de  la médecine du  travail,  le 
département  universitaire  de médecine  générale,  le  réseau Oncomip,  l’ARS  et  la  FNATH,  nous 
n’avons  pas  identifié  de  structure  à  même  de  supporter  ce  coût.    Nous  avons  obtenu  un 
financement double pour ce projet : 20000 euros de l’INCa et 10000 de la CARSAT.  
Probablement  la  méthode  par  entretiens  directifs  n’est  pas  exhaustive.  Certaines  expositions 




  La phase d’extension de  l’expérimentation  impliquerait  l’interrogatoire minutieux d’un 
grand nombre de patients. Ceci parait  illusoire.  Il  faudrait un  très grand nombre d’enquêteurs 
disponibles pour couvrir l’intégralité de la région. Nous pensons élaborer un auto‐questionnaire 
pour  cibler  le  repérage  des  patients.  Toutefois,  la  proposition  d’un  auto‐questionnaire  sous‐
estime  deux  point  de  la  méconnaissance  des  cancers  professionnels  :  l’influence  de  la 
précarisation  du  travail  sur  la  méconnaissance  des  activités  professionnelles  exposées  aux 
cancérogènes  et  l’absence  d’information  des  patients  atteints  de  cancer  sur  les  cancérogènes 
auxquels ils ont pu être exposés. La réalisation d’un auto‐questionnaire pourrait être inéquitable 
puisqu’elle  ne  permettrait  d’identifier  que  les  patients  dont  le  parcours  est  clair  et  les 
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expositions  facilement  identifiables.  Notre  proposition  tiendrait  compte  de  cette  réflexion  et 
permettrait de lancer une enquête non seulement pour les situations claires mais aussi dès que 
les  patients  rapporteraient  un  fort  nomadisme  professionnel,  un  travail  par  intérim  ou  des 
expositions  méconnues.  L’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  ainsi  que  le  département 
universitaire de santé publique et de médecine du travail sont nos partenaires dans l’extension 
du projet à la région. 
V. Place in généraliste du médec  
V.1. Procédure 




de  l’exposition  au  risque.  La  place  du  MG  dans  la  reconnaissance  des  cancers  en  maladie 
professionnelle indemnisable se situe donc à plusieurs niveaux. 
Il  faut  initialement que  le médecin  indique au patient que sa pathologie peut être reconnue. A 
partir  du  moment  du  diagnostic,  le  MG  dispose  de  2  ans  pour  effectuer  la  demande  de 
reconnaissance  à  la  demande  du  patient  et  seulement  s’il  le  souhaite.  La  règle  de  déclaration 
prévoit un délai de 2 ans pour envoyer le dossier à compter du début de la cessation d’activité 
pour maladie ou de  la date du certificat médical  informant  le patient du  lien possible entre  la 
maladie  et  l’activité  professionnelle.  Le  MG  a  donc  un  devoir  d’information  du  lien  potentiel 
entre la maladie et l’exposition professionnelle mais aussi doit informer le patient de la nécessité 
de  faire une demande dans de brefs délais. Une  fois  la demande prévue,  le MG doit  remplir  le 
certificat médical initial qui se fait sur un formulaire particulier (S6201). Muni de ce document, 
le patient doit obtenir de  la  caisse de sécurité  sociale dont  il dépend un dernier document  (le 
n°50562#02).  Ce document  complété  sera  adressé  à  la  caisse.  Celle‐ci  dispose d’un délai  de 3 
mois pour instruire le dossier. L’ouverture de l’accès à ces bénéfices a été pour certains patients 
ou  ayants  droit  une  motivation  supplémentaire  à  la  demande  de  reconnaissance  en  maladie 
professionnelle. Certains en effet, ne voyaient pas  l’intérêt de  se plier à un  interrogatoire  long 
sur leurs différentes activités professionnelles. D’autres, à l’opposé, voyaient dans la demande de 
reconnaissance une valorisation de leurs années de travail. 
A  la  fin de notre  travail de  recherche, nous n’avions aucun retour positif de nos demandes en 
reconnaissance.  Aucun  des  investigateurs  n’avait  connaissance  de  la  nécessité  de  remplir  ce 
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V.2. Tableaux  de  reconnaissance  versus  Comité  Régional  de  Reconnaissance  en  Maladie 
Professionnelle (CRRMP) 
L’existence des  tableaux de  reconnaissance  est  limitative.  En  effet,  ces  tableaux  sont  effectués 
par un groupe constitué notamment de médecins, industriels, et salariés pour le régime général. 
Les  pathologies  qui  s’y  trouvent  ne  sont  donc  pas  décidées  par  des  médecins,  il  existe  des 
conflits  d’intérêt  à  l’origine  même  de  la  reconnaissance  en  maladie  professionnelle.  Si  les 
critères  du  tableau  sont  trop  restrictifs  ou  si  la  maladie  n’est  pas  inscrite  au  tableau,  la 
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un Comité 
Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).Il est composé du médecin‐


























ne  lui  laisse  pas  le  temps  d’un  long  interrogatoire  (allant  jusqu’à  2h)  pour  retracer  les 
expositions. L’intérêt de notre dispositif est de ne solliciter le MG qu’à la phase finale, quitte à lui 
demander  de  réaliser  l’acte  administratif  de  remplir  la  demande  de  déclaration.  C’était  un 
« parti­pris » de ne pas en demander plus d’implication au MG dans le dispositif. L’accès au DCC 
devrait  prochainement  être  facilité  pour  les  MG.  Celui‐ci  ne  devrait  plus  se  faire  par  un 
identifiant et un mot de passe périmant tous les 2 mois. Il deviendrait accessible à travers leur 
carte professionnelle  (carte CPS). Ceci permettrait  la mise en place d’une automatisation de  la 
rédaction  du  certificat  initial  de  demande  de  reconnaissance  avec  les  données  fournies  par 
l’enquête.  En  effet,  ces  données  étant  déjà  saisies  sur  le  DCC,  le  logiciel  permettrait  de  les 
retranscrire, remplissant ainsi une partie du certificat. 
La  réflexion  éthique  sur  le  périmètre  de  la  médecine  générale  pourrait  intégrer  ces  actions 
spéciali ées  :  s . L’implication du MG peut se faire à deux niveaux
‐ la connaissance du dispositif : niveau information 
‐ mise en place d’un ou plusieurs référents régionaux plus réactifs dans  le dispositif. 
Ceci pourra être actif grâce à  la mise en place de Mg  formés par  le DESC (Diplôme 
d’étude  spécialisée  complémentaire)  de  cancérologie  option  3  « réseaux  de 
cancérologie ».  Ces  MG  formés  en  oncologie  pourront  exercer  leur  activité  de  MG 
proche  des  centres  de  traitement  du  cancer  dans  chaque  « bassin  de  santé ».  Ce 










Notre  travail de  recherche a  consisté  à positionner et  analyser  le  rôle du médecin généraliste 
(MG) dans  les soins au patient atteint de cancer. Nous avons créé et évalué des outils pour  les 
MG,  par  des  travaux  de  recherche  scientifiques  dans  les  différents  domaines  d’actions  du MG 




Le MG  a  un  champ d’actions  transversales  dans  la  prise  en  charge de  ses  patients  atteints  de 
cancer  qui  débute  à  la  prévention,  le  dépistage,  passe  par  le  suivi  per  thérapeutique,  post 
thérapeutique et s’achève parfois jusqu’à la fin de vie. Il est en amont du cancer un acteur de la 
prévention  individuelle  et  collective.  Les  experts  considèrent que 4  cancers  sur 10 pourraient 
être évités en modifiant  certains comportements  comme  le  tabagisme,  la  sédentarité,  l’obésité 
ou  l’exposition  à  des  cancérogènes  par  exemple.  Bien  que  ce  rôle  soit  important  en  pratique 
quotidienne de médecine générale, nous ne nous y sommes pas intéressés dans ce travail. Ceci 
fera  l’objet  de  recherches  futures.  En  revanche,  nous  avons  exploré  les  conséquences  de 
l’exposition à des cancérogènes en aidant le MG à faire reconnaitre les cancers de ses patients en 
maladie  professionnelle  indemnisable.  Nous  avons  mis  en  place,  avec  difficultés,  une  étude 
prospective  interventionnelle permettant à des enquêteurs de reconstituer  le « cursus  laboris » 
des  patients.  Avec  cette  enquête  et  la  mise  en  place  d’une  commission  spéciale,  nous  avons 
permis l’augmentation du taux de reconnaissance dans le nord de l’Aveyron. 




la  peau  et  des  cancers  de  la  cavité  buccale.  Nous  n’avons  pas  réalisé  de  travaux  dans  ces 
domaines qui restent un champ d’explorations futures. 
Une  fois  le  dépistage  effectué,  ou  la  suspicion  diagnostique  confirmée,  le  MG  est  confronté  à 












patient  et  à  sa  famille.  Pour  cela,  nous  avons  sélectionné  des  patients  atteints  de  cancer  du 
poumon grâce au  registre des  cancers du Tarn  et  interrogé  les MG par  entretiens  individuels. 





clairement que  le MG doit  faire  le  repérage des patients âgés  fragiles atteints de  cancer. Nous 
avons  défini  le  rôle  prochain  du  MG  dans  le  repérage  des  patients  âgés  fragiles  atteints  de 
cancer.  Pour  ce  faire nous  avons  effectué un  travail  bibliographique  sur  la  fragilité  elle‐même 






Nous  avons  pour  cela  sélectionné  une  population  de  médecins  impliqués  dans  le  suivi  de 













patients  est  dégradée,  qu’ils  n’ont  pas  toujours  repris  une  activité  professionnelle  et  qu’ils 






leur  soit  proposée  une  enquête  par  téléphone  (T1  fiches  42%  de  réponses),  par  courrier 
(annonce du diagnostic de cancer 48% et v de marche 65% de taux de réponse) ou par courriel 
(« cursus  laboris »  23%  de  réponses),  les  études  se  heurtent  à  un  taux  de  réponse  variable, 
souvent  inférieur  à 50%. Ces  taux de  réponse  concernent des  champs d’action  très différents, 
mais interrogent les MG sur une population générale, non sur un patient donné. Même si les MG 
précisent être motivés au départ pour participer, le nombre de rappels ne peut pas non plus être 
étendu  de  façon  trop  intrusive.  Le  taux  de  réponse  est  toutefois meilleur  lorsqu’il  est mis  en 
place des rappels : T1‐T2‐T3 fiches 66% en moyenne, annonce du diagnostic 48% et vitesse de 
marche 65%. L’enquête concernant le « cursus laboris » n’avait pas prévu de rappel, et le taux de 
réponse  s’est  révélé  le plus bas  (soit 23%). Lorsque notre  enquête a  été  ciblée  sur un patient 
donné, le taux de réponse a été bien supérieur (annonce soins palliatifs 51%, T2 80% et T3 77% 
s   de réponse ).
Hormis  le  « cursus  laboris »,  les  études  concentrées  sur  un  petit  échantillon  de  MG  ciblés 
rencontrent un meilleur taux de réponse. La particularité du « cursus laboris » est de traiter de la 
reconnaissance en maladie professionnelle indemnisable. Ce sujet, mal connu du MG même avec 
un  questionnaire  court,  a  peut‐être  découragé  les  médecins  du  panel  de  répondre  au 




































































SACS  Concernés  Inclusion de patientes  Oui  900  408  45 











question  délicate.  Nous  pouvons  savoir  si  la  population  de  patients  sélectionnée  est 
représentative  ou  non,  notamment  lorsqu’on  utilise  le  registre  du  Tarn.    En  revanche,  il  est 
difficile de savoir si la population de MG l’est. Il est possible de connaître leur homogénéité, mais 
pas  leur  représentativité.  Les  médecins  répondeurs  sont  toujours  plus  motivés  que  les  non 
répondeurs par la thématique explorée. 
Nous  avons,  pour  la  population  médicale  particulière  des  MG,  une  difficulté  dans  la  récolte 
d’informations.  La  mise  en  place  du  Dossier  Médical  Partagé  (DMP)  permettra  peut‐être  un 
recueil  des  informations  médicales  sans  avoir  à  interroger  les  MG  par  questionnaires ?  Une 





but  de  disposer  d’un  réseau  national  de  médecins  investigateurs  d’une  taille  suffisante  pour 
répondre aux nombreux projets de recherche. Son fonctionnement se fait en collaboration entre 
équipes régionales et collège national. L’inscription à ce réseau se fait sur le volontariat auprès 
du CNGE,  elle  garantit  que  les  études  soient  compatibles  avec  l’exercice  de praticien  et  d’être 




Régionale  des  Professionnels  de  Santé  (URPS)  section  Médecins.  Ces  MG  seraient  sollicités 
pendant  une  période  de  6  mois  par  exemple  pour  des  études  transversales,  ou  sur  la  durée 
complète d’études longitudinales, pour répondre à des travaux de recherche. Nous aurions ainsi 
un échantillon précis dont  les caractéristiques seraient décrites dans  l’échantillon  lui‐même et 
dans  la population de MG de Midi‐Pyrénées. Celui‐ci pourrait également répondre aux travaux 

























MG  « doit proposer  la  consultation d’un  confrère dès que  les  circonstances  l’exigent ou accepter 
celle  qui  est demandée   par  le malade  ou  son  entourage. »  Les MG  doivent  avoir  recours  à  un 
spécialiste pour renforcer  le niveau de connaissance technico‐scientifique nécessaire à  la prise 
en charge du patient. Le spécialiste, n’a pas d’obligation de recours à son confrère spécialiste de 
médecine générale pour  renforcer  le niveau de connaissance environnemental,  économique et 
familial  nécessaire  à  la  prise  en  charge  du  patient  notamment  dans  le  retour  à  domicile, 
l’annonce  du  diagnostic  ou  l’annonce  de  l’évolution  de  l’affection.  Une  réversibilité  de  cette 
obligation  n’est‐elle  pas  souhaitable ?  Nous  avons  montré  que  le  spécialiste  a  peu  accès  à 
l’entourage du patient  (chapitre 2ème  annonce).  Le MG connaît  le mieux  l’entourage  familial  et 
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La  déontologie  représente  l’exigence  sociale  dans  l’ordre  techno‐scientifique,  comme  l’équité 
représente  la  morale  dans  le  droit  (
 










d’information  alors  que  la  prise  en  charge  du  cancer  nécessite  beaucoup  d’information  et  de 
cohésion  de  ‘équipe  soignante.  A  son  tour,  lorsqu’il  est  demandé  au  MG  de  tenir  informé  le 
spécialiste de sa consultation, (cf. dispositif de surveillance alternée des cancers du sein) il ne le 






et  la  médecine  de  ville.  Ils  pourront  créer  une  consultation  dédiée  à  l’organisation    dans  les 
bassins  de  vie  des  patients.  A  cette  occasion,  le  bilan  serait  fait  avec  le  MG  des  besoins  du 
domicile  et  de  ses  préférences  en  terme  de  prise  en  charge  en  CHR,  CHU  ou  cliniques  de 





156).  La  déontologie  assure  une  interface  entre  l’ordre 
juridico‐politique  et  l’ordre  de  la  morale  qui  représente  une  incursion  de  l’ordre  juridico‐






droit  fondant  la  sanction  disciplinaire  est  le  garant  du  bon  fonctionnement  moral  de  la 
profession  qui  la  rédige  elle‐même.  Le  conseil  de  l’ordre,  départemental  (administratif)  ou 
régional  (disciplinaire)  doit  faire  respecter  la  déontologie  (écrit  dans  le  code).  Le  conseil 
national a la fonction d’écrire les nouveaux codes. Le premier code de déontologie date de 1947, 
il a été retouché en 1955, 1979 et 1995. C’est le code de 1995 qui est toujours en vigueur, même 
























stages :  « adulte »,  « urgences »,  « gynécologie­pédiatrie »,  « praticien  de médecine  générale »,  et 
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deux  stages dits  « libres ».  Le  stage en oncologie médicale ne  fait pas  encore partie des  stages 
adultes,  comme  celui  de  gériatrie  ou  de médecine  interne.  Le  stage  en  oncologie  est  un  stage 






DUMG devra prendre  en  compte  cette  évolution démographique. A  cette  occasion,  le  stage  en 
oncologie  devra  former  les  futurs MG  au  travail  collaboratif  pluri‐professionnel,  à  la  prise  en 
charge des complications de la maladie cancéreuse, aux effets indésirables des traitements, à les 
sensibiliser  aux  outils  à  disposition  (fiches,  réseau  Oncomip)  et  aux  dispositifs  existants  (DA, 








prise  en  charge  des  patients  atteints  de  cancer.  Ces  travaux  permettent  de  faire  le  lien  entre 









synthèse,  à  l’image  des  fiches  d’effets  indésirables  ou  du  certificat médical  initial  de  synthèse 
dans la reconnaissance en maladie professionnelle sont des documents bienvenus.  
Les dispositifs prévus par les plans cancers successifs comme le DA ou le partage de surveillance 
sont  des  mesures  importantes.  Toutefois,  leur  application  calque  souvent  une  organisation 
institutionnelle  sur  un  exercice  ambulatoire.  Ces  dispositifs  sont  parfois  déconnectés  de  la 
médecine  de  ville  et  donc  de  la  pratique  des  MG.  Même  si  leur  objectif  est  essentiel,  ces 
dispositifs  ne  permettent  pas  encore  l’intégration  des  MG  dans  l’organisation  des  soins  aux 
patients atteints de cancer. La coordination du parcours de soins sera peut‐être un élément fort 
de ce décloisonnement ? 
Les outils de  repérage  (grille de  repérage de  la  fragilité,  vitesse de marche) ou  les documents 
synthétiques  d’aide  au  suivi  des  patients  (fiches  ou  CMI)  sont  des  mesures  positives  et  bien 
acceptées en pratique. Elles n’ont pas été  imposées  sans mettre en place un groupe de  travail 
composé  de  MG.  Cette  participation  a  probablement  contribué  à  la  réussite.  Ces  outils 
permettent  d’intégrer  le MG  dans  les  soins  aux  patients  atteints  de  cancer  sans  requérir  plus 
d’organisation que son activité habituelle. Ces outils permettent de donner des solutions simples 
au  MG.  Dans  un  cas  (grille  de  repérage  ou  vitesse  de  marche),  il  est  proposé  d’adresser  les 
patients fragiles à un hôpital de jour, dans un autre (fiches), il est proposé des conduites à tenir 





Les  différentes  « recherches  actions »  de  mon  travail  de  recherche  sont  autant  d’occasion 




Enfin,  comme  en  témoigne  les  travaux  sur  l’annonce  ou  le  suivi  alterné,  la  coopération  entre 
médecins spécialistes (oncologue et généraliste) même si des outils peuvent l’améliorer, aborde 
une  réflexion  déontologique  et  un  questionnement  éthique.  Ces  sujets méritent  d’être  ouvert 
très largement. Notre travail de recherche permet de mesurer cet impact sur les pratiques. Nous 





médecins  spécialistes.  La  coordination  des  parcours  de  soins  doit  être  enseigné    à  tous  les 
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Background: In Europe, general practitioners (GPs), as primary care providers outside general 
hospitals, are central to the management of patients with cancer. The French National Cancer Plan has 
developed a diagnosis disclosure procedure (DDP) for the use of general hospital physicians.  
Aim: We aimed to examine announcement of a cancer diagnosis by GPs and determine the impact of 
the DDP in general practice. 
Methods: A cross-sectional prospective study by postal questionnaire was sent to 500 general 
practitioners in the largest region of France.  
Results: We received 239 completed questionnaires (response rate 48%), and 187 were included in the 
database. Over half the GPs found no change in their practice since the DDP was introduced. 
However, they considered it a positive measure for patients and beneficial for their practice. Half the 
GPs did not know the DDP or its content, although they make on average five to ten cancer diagnosis 
disclosures a year. Communication is poor between hospitals and GPs in private practice, even though 
the majority of patients consult their GP after diagnosis.  
Conclusion: The DDP has a role to play, but is not yet integrated into GPs’ clinical practice. It is a 
procedure applied in general hospitals which has to be adapted for use in GP practices. GPs disclose a 
cancer diagnosis in three phases: pre-disclosure, disclosure and repeat disclosure. Communication 
between GPs and general hospitals must be improved by overcoming boundaries between private and 
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1. Introduction  
 In Europe, the general practitioner (GP), as primary care provider outside general hospitals, is 
central to the management of patients with cancer [1]. The number of cancers is likely to increase in 
coming years [2,3], so GPs must affirm their role [4], make use of available networks and develop 
links with others involved in caring for these patients. GPs are present at each phase of the disease, at 
diagnosis [5,6] and during management and continuity of care [7,8].  Announcement of a cancer 
diagnosis is a critical time for the patient, even when he/she wishes to be fully informed [9]. The way 
in which this disclosure is made affects the overall management of the patient and their relationship 
with health providers [10].  
 In 2008, 2.5 million people were diagnosed with cancer in the European Union [11]. Cancer is the 
second most common cause of death in the Union, and numbers are expected to rise due to the ageing 
population. Worrying inequalities in cancer care exist within, or between, EU member states. To 
reduce such inequalities in cancer treatment, the French government has introduced a National Cancer 
Plan (NCP) [12,13]. One of NCP measures is a specific diagnosis disclosure procedure (DDP) witch is 
applied in cancer units of general hospitals. The procedure consists of four phases: a medical phase 
(discussion between doctor and patient), a phase of consultation on nursing and care provision needs, 
and a phase dealing with access to supportive care; the last phase deals with communication with GPs. 
During this last phase, the GP is informed about the diagnosis, the cancer treatment programme, its 
side effects and planned hospital consultations. The number of general practice consultations increases 
after a cancer diagnosis [14,15], but little is known about how GPs announce the diagnosis to patients, 
particularly since the introduction of the DDP. This study aimed to examine the announcement phases 





2. Materials and methods 
 
2.1. Study design 
 
2.1.1. Study characteristics 
 A cross-sectional questionnaire survey was conducted in a sample of general practitioners between 
2 November 2011 and 15 January 2012. 
 
2.1.2. Methods of investigation 
 In October 2011, a postal questionnaire and explanatory letter were sent to 500 GPs randomly 
selected from the comprehensive register of GPs in the Midi-Pyrenees region in southern France. The 
number of GPs registered in the region was 3447. We made two telephone reminders to the 500 GPs 
one month later, and if necessary a last telephone call at a time agreed with the GP. If the GPs had not 
responded to the questionnaire after three calls, we proposed sending the questionnaire again by fax, 
post or e-mail, as preferred. The database was sealed on 15 January 2012.  
 
2.1.3. Questionnaire  
 The questionnaire was developed with general practitioners, oncologists and epidemiologists, and 
validated in a panel of 20 active general practitioners in the region. It comprised five parts. The first 
consisted of questions about the practitioner’s characteristics. The second part concerned 
complementary training and practice of oncology. Questions related to the number of cancer diagnoses 
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made annually, number of patients treated for a malignant disease. The third part concerned the 
number of disclosures made every year, difficulties in announcing the diagnosis, the timing of the 
announcement (before the patient saw the oncologist, at the same time, after the specific disclosure 
procedure, or months later) and the diagnostic information available at the time of disclosure. The 
fourth part dealt with information exchange between GPs and medical institutions, channels of 
communication, and the importance of information in order to answer the patients’ questions. The last 
part evaluated GPs’ knowledge regarding the diagnosis disclosure procedure, their opinion of it, and 
its impact on their practice and on patients’ behaviour. In creating the questionnaire, we used a mix of 
quantitative and qualitative data with closed questions, open questions, tick boxes and free text. 
 
2.2. Statistical analysis 
 Statistical analysis was carried out with STATA software. The variables were described, then 
bivariate analysis was carried out using the chi-square test or Fisher’s exact test (numbers <5). The 
categorical variables were presented for the general population in numerical form, and the percentage 
of missing data for each variable was given. Quantitative data were presented as number of missing 




3. Results  
 We sent out 500 questionnaires and 239 questionnaires were returned (response rate 48%). Of the 
239 GPs who replied, four were no longer in general practice. After telephone reminders, 48 
practitioners stated that they could not answer the questionnaire because of their type of practice 
(acupuncture, emergency medicine, medical spa) or cessation of practice. We finally entered 187 
questionnaires in the database (Fig. 1). 
 
3.1. Characteristics of the GP sample  
 Sixty-eight per cent (n = 127) of responders were male, aged 30-75 years (median 54 years), and 
had been practising for a mean of 23.3 years (range 1 to 44 years). One-third worked in rural areas, 
one-third in semi-rural areas, and the remaining third in urban areas, while 34% worked in groups of 
more than two practitioners. (Table 1). 
 
3.1.1. Oncology training 
 Ten per cent of GPs (n = 19) surveyed had complementary training in oncology. Nine practitioners 
(5%) had training in palliative care, four (2%) had training in palliative care and pain management, 
while 17 (9%) participated in oncology working groups. 
3.1.2. Oncology in practice 
 On average, each GP cared for 6 to 20 cancer patients. There was no statistically significant 
relationship between the practitioner’s characteristics (Table 2) and the number of cancer patients they 
managed. 144 GPs (77%) diagnosed one to ten cancers a year. The majority disclosed a cancer 




3.2. General practice and cancer diagnosis  
 Regarding the impact of the DDP, 51% (n = 95) knew of its existence. There was no significant 
relationship between GPs’ characteristics and awareness of the procedure (Table 2). The procedure 
was considered as positive for the patients by 58% (n = 108) of GPs, and as positive for themselves by 
48% (n = 89). There was no significant relationship between GPs’ characteristics and their opinion of 
the procedure’s usefulness for their patients. Of 184 responders with no missing data, GPs who knew 
the DDP (n = 95, 52%, p = 0.014) and its provisions (n = 44, 24%, p = 0.006) found that it was 
positive for their patients and for their own practice (p < 0.001). More than half of GPs (n = 109, 58%) 
had the impression that things had not changed since the DDP was introduced, while 32% (n = 60) 
considered that disclosure was facilitated by the procedure, especially practitioners who found 
announcement difficult (p = 0.08).  
 GPs identified two phases of announcement in their practice. Among the qualitative answers, GPs 
said that they made a “pre-disclosure” before patients saw the oncologist, and a “repeat disclosure” 
after the specific disclosure procedure had been carried out. There was no significant relationship 
between GPs’ characteristics and their opinion of the procedure. GPs stated that patients often 
consulted in the week after the diagnosis had been announced to them by the medical institution. 
 The number of disclosures was not related to GPs’ characteristics. It did not differ between GPs 
who knew the disclosure procedure. GPs who were informed of the diagnosis directly by the patient or 
by their family made fewer disclosures (p = 0.026).  
 
3.3. Information needed for diagnosis disclosure and communication with other specialties  
 GPs stated that they were generally informed by letter or by a phone call from a colleague. The 
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patient informed the GP personally in 18% (n = 34) of cases. It was more difficult for GPs to answer 
patients’ questions when they were informed by the patients or their families (Table 3). When GPs 
were informed by letter, they were generally provided with diagnostic information (n = 120, 64%). 
This information was usually lacking when the GP was informed by the patient personally (n = 158, 
85%). There was no significant relationship between the way GPs were informed and the availability 
of information on prognosis and proposed treatment.  
 
3.4. GPs’ difficulties in disclosing the diagnosis 
 86 GPs (46%) stated they had difficulty in disclosing the diagnosis, citing fear of the patient’s 
reaction (n = 130, 70%), lack of medical information (n = 37, 20%) and lack of time (n = 30, 16%). 
Difficulty was not significantly related to the general characteristics of the GPs, nor to their oncology 
training (p > 0.05). The GPs who knew the DDP and its provisions did not experience less difficulty 
than those who did not (p > 0.05).  
 105 GPs (56%) deplored lack of information on prognosis, 59% (n = 111) considered they lacked 
information on treatment options and 80% (n = 149) stated that they sometimes suggested cancer 
without having the definitive diagnosis. It was more difficult for the GPs to announce the diagnosis 
when they did not have the result of the multidisciplinary meeting (p = 0.028), (Table 3) and 19% of 
GPs (n = 36) declared that they had been delegated to make the disclosure by the physician who had 




 In its first part, this study aimed to examine the announcement phases of cancer diagnosis in GPs’ 
clinical practice. The number of patients managed for malignant disease and the number of diagnoses 
made per year were similar to the data of the literature [16]. The majority of GPs announced a first 
diagnosis of cancer to five to ten patients a year. According to the literature [15,16], the number of 
disclosures made by GPs has not decreased since the DDP was introduced. GPs have to make the 
announcement to their patient even though they do not have enough medical information shared with 
physicians in hospital. They empirically build up their own diagnosis disclosure procedure in three 
phases: pre-disclosure, disclosure and repeat disclosure. In fact, the GP prepares the announcement by 
making “pre-disclosure” consultation in the course of which examinations and potential diagnosis are 
mentioned. He/she then refers the patient to the hospital team. Sometimes, GPs make the 
announcement themselves after the physician who made the diagnosis delegate them to do so. Then, 
when the patient consults their GP after being diagnosed at the hospital, the GP repeats the 
announcement. Regarding to NCP, nearly half of GPs did not know the procedure itself or its content. 
They also thought that the introduction of the DDP had not led to any change in their practice. This 






In France the National Cancer Plan (NCP) paves the way for diagnosis disclosure procedure (DDP). In 
its fourth part, DDP tries to match with general practices by connecting GPs with physicians in 
hospitals. Therefore, the study assess the actual impact of DDP on general practices. Our final goal 
was to find out if GPs are more involved in overall cancer patient management since DDP has been 
launched. As a first comment, we point out that many GPs are not even aware of such disclosure 
procedures applied at the hospital. In that way, we raised some issues, stumbling blocks and ways of 
improvement to know, from GPs standpoint, if NCP is, on that point, a success or a failure.  
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it was explained to them they considered that it was a positive measure for the patients, and beneficial 
for their practice. The DDP may have a role, but it is not yet integrated into GPs’ clinical practice. 
Communication is poor between GPs in private practice and public hospitals, even though the majority 
of patients consult their GP after they have been diagnosed. The DDP is primarily applied in general 
hospitals and it fourth phase has to be effectively adapted to match with private practice. General 
practitioners, as “health gatekeepers” and family care providers, should be more involved in national 
cancer planning working groups to make measures more relevant to their practices.  
Nearly half the GPs, whatever their age and sex, stated they found the announcement difficult. They 
cited fear of the patient’s reaction as their main difficulty, which is in agreement with the literature 
[17,18]. Disclosure is even more difficult when the person is young and the prognosis poor, as shown 
in studies in children and adolescents [18,19]. Frank showed that GPs are afraid that they will not 
know how to react when confronted with the patients’ emotions, and they fear that they will destroy all 
hope [20]. Moreover, GPs who knew the DDP did not find the cancer announcement any less difficult 
than those who did not. They made as many disclosures or “pre-disclosures” as practitioners who were 
not aware of the procedure, and so faced the same patient reactions and the same difficulties. Also, we 
found that in 18% of cases, it was the patient who informed the GP of their diagnosis. Sometimes this 
information is given by family’s patient. Repetto showed the need to involve family members in the 
processes of diagnosis and prognosis disclosure and decision making [21]. If the information is 
directly given by the patient to the GP, the participation of the GPs in the DDP is compromised. 
However, lack of information makes GP less credible end trusted. Exchange of information between 
GPs and hospital teams is a central issue [17,22]. Postal mail is mainly used, and is considered too 
slow. The majority of patients consult their own doctor after they have learnt the diagnosis at the 
hospital. Patients also expect the GP to comment and to explain the disclosure [23,24]. The GP does 
not have the information to do so.  
Practitioners experience more difficulty in announcing the diagnosis when they do not have the 
histopathology results. This “histological evidence” is of key importance. In this event, the practitioner 
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is sometimes led to mention the word ‘cancer’ to the patient who wants to know all the possible 
diagnoses. This result also describes further information, like ganglionic invasion and its extend which 
can give an idea of the prognosis. The histopathology results may be lacking for a poor/late 
transmission of information [25], or perhaps a diagnostic error. If so, it would put GP in and 
uncomfortable situation towards his/her patient and the process of announcement.  
 Only ten per cent of practitioners had training in oncology, usually in palliative care. This lack of 
training may be surprising regarding the growing importance of oncology in the daily practice of 
general medicine. Maguire showed that with training, health professionals made disclosure better 
adapted to patient [26]. However, there’s no progress of the evidence base in breaking bad news to 
cancer patients in the literature [27]. If GP discloses only one to five cancer diagnoses a year on 
average, it is clear that cancer disclosures represent a tiny proportion of all diagnosis announcements. 
Although training is available for GPs, so far, participation to those training modules is too low. 
 
4.1. Strengths and limitations  
 
 Our survey is an innovative one at the heart of the Cancer Plan. Previous studies have dealt with 
patients’ wishes relating to disclosure [28,29] and the necessary conditions for good disclosure [30,31], 
but very few address announcement of cancer from the GPs’ viewpoint. We studied a population 
evenly distributed between rural, semi-rural and urban practices in the largest region of France. We 
defined the role of GPs in cancer announcement in three phases that have not previously been 
described.  
 The GPs were questioned about their own patient population and not about a particular patient. 
Patients may be followed up by various institutions, and each situation is unique. The GPs say that 
they make the announcement, even though they did not still receive the information. They all should 
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be informed because the Cancer Plan runs for ten years now. The Cancer Plan is perfectible on this 
point of view. The problem remains to be able to integrate the GP into the Cancer Plan. This was an 
objective of the DDP. DDP marginalizes them a little more, in front of patients informed by the 
institution. The replies to our survey are declarative, but they not only provide us with immediate 
knowledge of the situation but also enlighten us as to GPs’ needs and expectations. The response rate 
to our survey was 48%. We have found no data on the standard response rate of GPs to a 
questionnaire. Nevertheless, ours was a coherent sample of 187 practitioners with various types of 
activity in the largest region of France. 
 
4.3. Conclusion and perspectives 
   
 The study provides a focus on the challenges that arise when new procedures need to be 
implemented in daily clinical practice. It also highlights the lack of information given to the GP by 
secondary care providers. 
 The necessary communication between GPs and general hospitals could be improved by 
overcoming boundaries between private and public sectors and by involving GPs in national cancer 
planning think tanks. Yet it is during the fourth part of the diagnosis disclosure procedure that 
communication links should be established with GPs. Postal mail may be a good medium of 
communication, but only if letters arrive sooner than 48 hours. Fax and e-mail could be more often 
used, but they cannot guarantee yet the confidentiality of medical data.  
 Lastly, once the patients have been informed, they need support. General practitioners are ideally 
placed to be in contact with those close to the patient. A community role is clearly a prerogative of the 
family doctor. Future studies could address the question of the information that should be given to 
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Characteristics of the general practitioners surveyed 
n (%)
Responders  
n = 239 
n (%)
Non-responders 
 n = 261  




       Male    362 (72) 
       Female    138 (28) 
 
 
 162 (68) 
  77 (32) 
 
200 (77) 






Type of practice 
       Rural    208 (42) 
       Semi-rural    132 (26) 
       Urban    160 (32)
 
  78 (33) 
  82 (34) 
  79 (33) 
 
130 (50) 
  50 (19) 





Mode of practice * 
       Solo practice    212 (42) 
       2 GPs    114 (23) 
       More than 2 GPs    154 (31) 
       Medical centre          8 (2) 
 
 
  89 (37) 
  60 (25) 
  82 (34) 
    8 (2) 
 
123 (50) 
  54 (21) 
  72 (30) 











Characteristics of GPs in relation to number of cancer patients, number of disclosures, difficulty of 
disclosure and knowledge of the diagnosis disclosure procedure.  
Numbers are given as n (%).  
 
 








Type of practice 
 







































Number of cancer patients  
1-15   
n = 92 
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Number of disclosures made 
1-5   
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Difficulty of disclosure  
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n = 99  










































Knowledge of diagnosis disclosure procedure 
Yes   
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Practitioners’ difficulty in answering patients’ questions according to the information available  
Difficulty in answering patients’ questions n (%) No difficulty in answering patients’ questions n (%) 
 
82 (44) 105 (56) 
p 
Information of diagnosis 
Yes (139 ; 74%) 63 (45) 76 (55) 
No    (32 ; 17%) 15 (47) 17 (53) 
Missing data (17 ; 9%) 
0.87 
   Information o ronosis f p
Yes (149 ; 80%) 65 (44) 84 (56) 
No    (25 ; 13%) 12 (48) 13 (52) 
Missing data (13 ; 7%) 
0.68 
I istology nformation of h
Yes (169 ; 90%) 74 (92) 95 (98) 
No       (8 ; 4%) 6 (8) 2 (2) 
Missing data (10 ; 6%) 
0.08 
Information of multidisciplinary meeting 
Yes (121 ; 65%) 48 (63) 73 (78) 
No    (48 ; 26%) 28 (37) 20 (22) 
0.028
 Missing data (18 ; 9%)  
  Information of treatment proposed 
Yes (169 ; 90%) 77 (46) 92 (54) 
No      (9 ; 5%)   3 (33)   6 (67) 
Missing data (9 ; 5%) 
0.51 
   Information easy to obtain 
Yes (136 ; 73%) 61 (45) 75 (55) 
No    (38 ; 20%) 18 (47) 20 (53) 
Missing data (13 ; 7%) 
0.78 
   GP informed of diagnosis by the patient or their family 
Yes   (34 ; 18%) 22 (65) 12 (35) 
No (146 ; 78%) 60 (41) 86 (59) 




























































































































Material( and( Methods:! This! prospective,! multicentric,! interventionist! study! aimed! at!6!
implementing!and! assessing! therapeutic! sheets! describing! the! side*effects! of! anticancer!7!
drugs!used!for!digestive!and!gynecological!cancers!and!their!recommended!management.!8!
GPs'!phone!interviews!were!done!through!three!successive!phases!and!two!independent!9!






































confidence! and! knowledge! for! optimal! care! (5).! They! feel! not! informed! enough! about!16!
treatment!of!their!patient!and!side*effects!and!not!enough!trained!to!manage!them!(6*8).!17!
And! this! is! worsening! with! the! permanent! progresses! of! systemic! treatments! and! the!18!
increasing! use! of! new! drugs! such! as! targeted! therapies! and! of! more! sophisticated!19!
therapeutic!regimens,!both!associated!with!new!side*effects.!In!a!Canadian!qualitative!study!20!
conducted!by!telephone!interviews,!GPs!wished!information!and!precise!guidelines!for!the!21!














framework! of! Midi*Pyrénées! regional! cancer! network,! we! have! recently! created! an!7!
information! tool,! specific! to! each! patient,! for! the! management! of! side*effects! of!8!
chemotherapy! and! targeted! therapies! in! the! treatment! of! digestive! and! gynecological!9!
cancers.!We!describe!here!the!different!steps!of!implementation,!from!the!elaboration!of!10!


































current! clientele!and! the!existence!or!not!of! information!given!by!oncologists! for! their!6!
recently!or!currently!treated!patient.!The!final!part!was!exclusively!devoted!to!the!expected!7!
side*effects! potentially! related! to! the! systemic! treatment! of! their! patient(s)! and! their!8!
management.!!9!
Second,!we!created!the!guideline!sheets.!We!first!selected!the!therapeutic!regimens!10!
most! frequently! used! by! oncologists! to! treat! digestive! and! gynecological! cancers:! 31!11!
regimens!were!selected.!Then,!we!compiled!an!international!biography!(PubMed,!Cochrane,!12!







































cancer:! cancer! disease! (16%),! anticancer! drug! regimen! (38%),! side*effects! (58%)! and!20!







obliged! to! search! for! such! information! by! using! different! sources:! Vidal’s! book! (26%),!1!
internet!(16.5%),!letters!from!specialists!(15.5%),!and!phone!calls!to!specialists!(18%).!In!case!2!
of!side!effect!(65%!of!interviewed!GPs),!GPs!had!felt!alone!for!providing!care!to!their!patient,!3!





in! having! information! sheets! about! the! potential! side*effects! related! to! the! anticancer!9!
regimen!of!their!patient!and!their!management.!!10!






phase,!were! selected! and! interviewed! regarding! the! evaluation! of! the! guideline! sheets!17!










































































on!a!world! scale,! the! respective! incidences!of!breast!cancer,!gynecological! cancers!and!8!
digestive!cancers!were!22.9%,!17.3%!and!32.5%!(1).!Furthermore,!the!only!two!cancers!in!9!
France!which!currently!benefit! from!a!national!screening!program!are!breast!and!colon!10!






























more!often! treated!with!polychemotherapy! than!monochemotherapy.! Furthermore,! the!12!























faxed! to! GPs! increased! the! confidence! for! managing! chemotherapy! side*effects! and!7!































treatments.! This! tool! offers! a! simple,! low*cost! and! practical! solution! for! the! lack! of!10!
communication!and!information!between!GPs!and!oncologists.!One!of!the!strengths!of!our!11!
study! is! its! originality,! notably! in! term! of! both! use! and! usefulness! of! sheets! by! GPs!12!







regional!networks!have!already!begun! to!use! them!on!their!own! initiative,!and!we!are!20!
currently!creating!similar!guideline!sheets!for!many!other!regimens!and!cancers.!We!think!21!
that!the!potential!is!great!for!improving!cancer!care:!benefits!are!awaited!not!only!for!GPs!in!22!
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n*(%)* n*(%)* n*(%)* *N**(%)*







Sex* Man* 93*(74)* 24*(75)* 0.89* 65*(74)* 19*(73)* 0.93*
Woman* 33*(26)* 8*(25)* 23*(26)* 7*(27)*
Type* of*
exercise*
Group* 73*(58)* 17*(53)* 0.62* 52*(59)* 15*(58)* 0.89*
Alone* 53*(42)* 15*(47)* 36*(41)* 11*(42)*
Mode* of*
exercise*
Urban* 51*(41)* 15*(47)* 0.77* 41*(47)* 11*(42)* 0.89*
Rural* 25*(20)* 5*(16)* 14*(16)* 5*(19)*
Semi>
rural*
















































! Total!GPs! Use!of!the!sheet! Answer!of!the!sheet!
! n! n!(%)! n!(%)!
Side!effect! 48! 27!(56)! 27!(100)!
vomiting! 25!! 19!(76)! 18!(95)!
Diarrhea! 13!! 8!(62)! 8!(100)!
alopecia! 12!! 9!(75)! 8!(89)!
asthenia! 9!! 5!(56)! 5!(100)!
neurological!disorders! 7!! 3!(43)! 2!(67)!

















other! 8!! 4!(50)! 4!(50)!
*2!
*3!
*4!
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Table*4*:*Hospitalization*for*side>effect*and*use*of*guideline*sheets*by*GPs**1!
! Hospitalization!for!side*effect!
p!
Yes! No!
Use!of!guideline!sheet!
Yes! 2!(7)! 25!(93)!
0,013!
No!! 8!(38)! 13!(62)!
!2!
!3!
!4!
!5!
!6!
!7!
!8!
!9!
!10!
!11!
!12!
!13!
!14!
 
Annexe 4a SACS – « Charte d’adhésion » 
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Annexe 4b SACS – « Contrat tripartite » 
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 Annexe 4c SACS – « Fiche de suivi » 
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Annexe 5 Cursus laboris – Article publié dans le Bulletin du cancer 
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